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ABSTRAK 
 
Widyatama, Arga. 2016. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Dengan 
Pendekatan Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) Untuk Siswa 
Kelas 4 SDN Sidorejo Lor 06 Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Dr. Mawardi, S.Pd, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci : hasil belajar matematika, pembelajaran matematika, realistic 
mathematics education (rme), pecahan. 
 
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran dari 
hasil belajar yang belum optimal pada siswa kelas 4 SDN Sidorejo Lor 06 Salatiga 
Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 
Realistic Mathematics Education (RME) di SDN Sidorejo Lor 06 Kecamatan 
Sidorejo Kota Salatiga khususnya pada kelas 4 Semester 2 Tahun Pelajaran 
2015/2016. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus, masing masing siklus terdiri dari 4 tahap yakni perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas 4 SDN Sidorejo Lor 06 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga terdiri dari 
27 siswa. Variabel dalam penelitian terdiri atas variabel bebas RME sedangkan 
variabel terikat adalah hasil belajar Matematika. Teknik pengumpulan data adalah 
teknik tes dan teknik observasi. Teknik analisis menggunakan deskriptif komparatif 
yang terdiri dari persentase, skor maksimal minimal, dan rata – rata. 
Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penelitian ini apabila 100% 
dari jumlah siswa mencapai KKM ≥ 65 pada mata pelajaran Matematika. Hasil 
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan hasil belajar pada 
siswa kelas 4 SDN Sidorejo Lor 06 kecamatan Sidorejo kota Salatiga semester 2 
tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan hasil belajar 
siswa pada pra siklus sebanyak 10 siswa telah mencapai KKM sebesar (37,04%), 
dan pada siklus 1 sebanyak 20 siswa (74,08%), dan pada siklus 2 sebanyak 27 siswa 
(100%). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pendekatan 
RME dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas 
4 SDN Sidorejo Lor 06 kecamatan Sidorejo Kota Salatiga semester 2 tahun 
pelajaran 2015/2016. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban 
Jika itu hanya dipikirkan 
Sebuah cita – cita juga akan selalu menjadi beban 
jika itu hanya sebatas angan – angan. 
Sesuatu akan menjadi kebanggaan 
Jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya dipikirkan. 
Sebuah cita – cita akan menjadi kesuksesan 
jika kita awali dengan berkerja untuk mencapainya 
bukan hanya dimimpikan saja 
 
Persembahan 
Skripsi ini ku persembahkan untuk: 
1. Kedua Orang Tua dan Adikku tercinta yang selalu 
memberikan dukungan dan doa. 
2. Teman teman yang senantiasa memotivasi saya dalam 
menyelesaikan karya ini. 
3. Almamaterku yang selalu menemaniku berjuang untuk 
menyelesaikan karya ini. 
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